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Варто підкреслити, що масове споживання товарів та послуг призвело до 
труднощів при відповіді  на запитання: «Навіщо?». Сьогодні для багатьох людей релігія 
залишається джерелом умиротворення, надійності, і актуальності своєї не втрачає, хоча 
все більше скептиків і атеїстів виникає на тлі науки, що стрімко розвивається. 
Філософія знаходиться в скрутному положенні, прагнучи знайти людину в тому, в чому 
шукала її  раніше – середовищі існування людини.   
Вимоги до особистості ХХІ століття настільки високі, що тепер філософії 
необхідно вирішити ще одну проблему - дисгармонію природного прагнення людини 
до комфортного виконання своїх споконвічних природних функцій (дітонародження, 
побудова сім'ї, охорона здоров'я) і штучних принципів успішного життя (багатогодинна 
робота, гроші, кар'єра, споживання).  
Висновки. Можна зробити висновок, що духовні та філософські проблеми ХХІ 
століття пов'язані з психологічним і психічним станом і загальним настроєм спільноти, 
завищені вимоги до особистості.  Завдання, які повинна поставити перед собою 
філософія XXI століття, можуть бути укладені в пошуку рішення проблеми 
психологічного дискомфорту людини. 
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Об’єкт та предмет дослідження: філософія – як система узагальнених 
поглядів на світ, на місце в ньому людини і на її  відношення до цього світу, а також 
засновані на певних поглядах переконання, почуття та ідеали, що визначають життєву 
позицію людини, принципи її  поведінки та  ціннісні орієнтації. 
Методи та засоби дослідження: системний  підхід, аналіз та  синтез. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів: уточнено 
уявлення  про філософію як систему поглядів на світ, сформульовано висновок про те, 
що поняття «філософія» пов`язане із суспільством, а поняття «світогляд» є 
характеристикою індивідуальної свідомості. Отримані  результати  можуть бути 
використані при підготовці  до занять  з курсу «Філософія, політологія, соціологія».  
Результати дослідження: філософія допомагає людині вирішувати проблеми її 
буття, сенсу існування, обґрунтовує пріоритетні цінності в житті суспільства, визначає 
шляхи і способи досягнення цих цінностей. Філософія досліджує відношення людини 
до світу як мислячої істоти, приділяє значну увагу вивченню і поясненню проблем 
походження та сутності свідомості, мислення, розуму, причин їх виникнення і джерел 
розвитку, з‘ясуванню їх функцій у життєдіяльності людини, виробляє певні 
рекомендації, методологічні принципи та орієнтири для пізнання і практичної 
діяльності людей. Філософський світогляд заснований на розумі, тобто передбачає 
аргументацію, роздуми, сумніви, дискусії. Базовим поняттям філософії є поняття 
світогляду. Світогляд – це інтегральне духовне утворення, яке спонукає до практичної 




дії, до певного способу життя та думки. Історія філософії  є передусім філософією 
думки, яка конструює сама свою тематику в істинно історичних термінах. Розгортання 
філософської думки в часі може бути представлене в історичному або в світоглядному 
плані. Якщо перший варіант передбачає зображення філософії у вигляді історії ідей або 
думок великих людей, то другий шлях є історією світогляду, що дозволяє нам назвати 
філософію ―світоглядною проповіддю‖.  Філософія розширює і систематизує знання 
людей про світ, людину, суспільство, допомагає зрозуміти світ, як єдину складну 
систему. Відображуючи ставлення людини до світу, погляди на мету та сенс життя, на 
зв‘язок її інтересів і потреб із загальною системою соціальної та природної дійсності, 
філософія є підґрунтям соціальної орієнтації людей. Вона визначає світоглядний підхід 
людей до оцінки явищ і речей, осмислює і обґрунтовує світоглядні ідеали, накреслює 
стратегію їх досягнення. Світоглядне сприйняття дійсності залежить від певної системи 
конкретно-історичних умов. Для з'ясування специфіки філософії необхідно визначити: 
що, як і чому саме так відображається в філософії, а також її соціальне призначення, 
тобто які функції вона виконує. У процесі практичної діяльності, в боротьбі зі стихією 
у людини історично формується уявлення про те що світ існує незалежно від бажань та 
волі людини, що люди мають рахуватися з фактом об'єктивного існування світу. 
Висновки: Завжди, в усі періоди історії людської цивілізації докорінних змін  не 
відбувалось доти, поки докорінно не змінювався світогляд, який охоплює природу, 
суспільство, людину і взагалі все, що людина відчуває і мислить. Шлях до того, чого 
прагне людина, вона вибирає і окреслює сама.  
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